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В настоящее время под венчурной деятельностью понимаются 
любые виды рискованной деятельности, которые направлены на со-
здание новых товаров, видов услуг, техлогий и т.д. Она широко при-
меняется в мировой практике. Актуальность развития венчурной де-
ятельности в Республике Беларусь обусловливается ее экономиче-
ской ролью венчурного капитала в обеспеченности финансовыми 
ресурсами инновационных фирм, в повышении уровня качества 
управления ими с помощью использования опыта инвесторов  
в управлении, а также в содействии получения инновационной ком-
панией финансирования из иных внешних источников. Следует от-
метить что, институт венчурного предпринимательства поддержи-
вает развитие инновационных отраслей, которые способствуют по-
вышению и поддержанию международной конкурентоспособности 
нашей страны, создает дополнительные рабочие места и развивает 
реальный сектор экономики.  
Государственная программа инновационного развития на 2016-
2020 годы предусматривает создание венчурной системы финанси-
рования. В рамках этой программы предусматривается развитие ме-
дицинского приборостроения. Будут развиваться инновационные 
технологии в радиоэлектронике, космические технологии; также раз-
витие инновационных технопарков и создание условий для развития 
инновационного предпринимательства [1]. 
Венчурная деятельность в Республике Беларусь находится в ста-
дии становления, ее развитие сдерживает неразвитость биржевого 
фондового рынка. Подсчитано, что венчурный капитал, который вло-
жен в реализацию проектов, в 15% теряется полностью, в 25% при-
носит убытки, в 30% дает малую прибыль. В оставшихся 30% слу-
чаев полученный успех и прибыль позволяют в 30-200 раз покрыть 
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вложенные средства. Примером таких успешных компаний, которые 
из малых инновационных компаний выросли в такие гиганты как HP, 
Microsoft, Apple, Google, Intel и т.д. 
Выделяют несколько аспектов, которые препятствуют развитию 
венчурной деятельности в Республике Беларусь: 
1)отсутствие в старен отрасли венчурного инвестирования; 
2)отсутствие развитого биржевого рынка; 
3)неусовершенствованная законодательная база; 
4)недостаточное количество венчурных инвесторов; 
5)большая часть информационных технологий направлена на бе-
лорусский ранок, который недостаточно крупный; 
6)малое количество рискованных предпринимателей; 
7)неполная информация за рубежом о потенциале белорусских 
научно-технических разработок [2]. 
Переход на инновационный путь развития для белорусской эко-
номики на современном этапе её развития жизненно необходим, по-
скольку она в силу объективных причин все глубже интегрируется  
в европейские и мировые экономические процессы. 
При образовании венчурного рынка в Республике Беларусь будет 
осуществляться создание законодательной базы, которая повлияет на 
инновационное развитие, формирование и развитие технопарков, 
развитие инновационного предпринимательства и инновационных 
центров. Кроме того, будут созданы условия для подготовки высоко-
квалифицированных кадров для инновационной деятельности и мас-
сового привлечения иностранного капитала. 
Таким образом, оживление венчурной деятельности поспособ-
ствует привлечь национальные и иностранные венчурные инвести-
ции в инновационные проекты, что укрепит конкурентоспособность 
белорусских товаров и услуг на мировом рынке и поможет созданию 
инновационной экономики Республики Беларусь. 
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